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1. R e s u m e n
•  A m éri c a L ati n a y el C ari b e s e h a n e st a n c a d o 
e n m at eri a d e a p ert ur a d e d at o s.
• L a  r e gi ó n  h a  m ej or a d o  m ar gi n al m e nt e  d e s -
d e l a últi m a m e di ci ó n r e ali z a d a e n 2 01 6. L o s 
g o bi er n o s e st á n p er di e n d o l a o p ort u ni d a d d e 
a pr o v e c h ar l a i n v er si ó n r e ali z a d a e n m at eri a 
d e d at o s a bi ert o s e n l o s últi m o s a ñ o s, e n p ar-
ti c ul ar s u u s o y r e u s o p ar a m ej or ar l a s p olíti-
c a s p ú bli c a s. 
• S e  r e c o mi e n d a  pr of u n di z ar  p olíti c a s  a cti v a s 
q u e  pr o m u e v a n  y  m ej or e n  l a  di s p o ni bili d a d 
d e  d at o s  a bi ert o s,  a sí  c o m o  i ni ci ati v a s  p ú-
bli c a s y pri v a d a s c a p a c e s d e a pr o v e c h ar l o s 
d at o s p ú bli c o s p ar a m ej or ar el di s e ñ o, i m pl e -
m e nt a ci ó n  e  i m p a ct o  d e  l a s  i nt er v e n ci o n e s 
q u e b u s c a n r e s ol v er l o s pr o bl e m a s m á s a c u-
ci a nt e s d e l a r e gi ó n.
2. C o nt e x t o
H a c e  1 0  a ñ o s,  Ti m  B er n er s- L e e,  u n o  d e  l o s  
i n v e nt or e s  d e  l a  w e b,  hi z o  u n  ll a m a d o a  l o s  
g o bi er n o s a a brir s u s d at o s l a n z a n d o u n a a u -
t é nti c a r e v ol u ci ó n q u e c o m e n z ó el m o vi mi e n -
t o d e d at o s a bi er t o s e n el m u n d o. El s u p u e st o 
f u n d a m e nt al  d e  e st a  r e v ol u ci ó n  er a  q u e  c o n  
l a a p er t ur a d e l o s d at o s g u b er n a m e nt al e s, l a 
ci u d a d a ní a, e m pr e s a s y l o s pr o pi o s g o bi er n o s 
p o drí a n cr e ar v al or p ú bli c o, s o ci al y e c o n ó mi -
c o. M á s d at o s di s p o ni bl e s, e q ui v al drí a a m a -
y or pr o s p eri d a d, tr a n s p ar e n ci a y e fi ci e n ci a d el 
s e ct or p ú bli c o. D e s d e l o s d at o s d e tr a n s p or t e 
p ú bli c o,  l o s  c o ntr at o s  d e  l a  a d mi ni str a ci ó n  o 
s u s pr e s u p u e st o s, p a s a n d o p or  l a c ali d a d d e 
l o s s er vi ci o s d e s al u d o e d u c a ci ó n, el u s o d e 
l o s  d at o s  p u e d e  m ej or ar  l a  e fi ci e n ci a  d e  l o s 
s er vi ci o s p ú bli c o s, l u c h ar c o ntr a l a c orr u p ci ó n 
y g e n er ar v al or e c o n ó mi c o.
E n l a d é c a d a p a s a d a, c o n el a p o y o d e o r g a -
ni z a ci o n e s c o m o l a Ali a n z a p a r a el G o bi e r n o 
A bi e r t o  ( O G P),  l a  O r g a ni z a ci ó n  d e  E s t a d o s 
A m e ri c a n o s  ( O E A)  y  l a  C o mi si ó n  E c o n ó mi -
c a p a r a A m é ri c a L a ti n a y el C a ri b e ( C E P A L) , 
l o s  p aí s e s  d e  l a  r e gi ó n  ar ti c ul ar o n  p olíti c a s  
d e d at o s a bi e r t o s y, e n m u c h o s c a s o s, f u e r o n 
pi o n e r o s j u nt o a p aí s e s m á s a v a n z a d o s c o m o 
el  R ei n o  U ni d o,  C a n a d á  y  E s t a d o s  U ni d o s.  
D e s d e 2 01 5, 1 0 p aí s e s d e l a r e gi ó n a d o pt ar o n 
l a C a r t a  I n t e r n a ci o n al  d e  D a t o s  A bi e r t o s , 
c o n d e fi ni ci o n e s cl ar a s al r e s p e c t o. 
¿ D ó n d e e s t á e s a r e v ol u ci ó n 1 0 a ñ o s d e s p u é s 
e n A m é ri c a L ati n a y el C a ri b e ? I L D A a s u mi ó 
el c o m p r o mi s o d e r e ali z a r r e g ul a r m e nt e e di -
ci o n e s  r e gi o n al e s  d el  B a r ó m e t r o  d e  D at o s  
A bi e r t o s 1 ( O p e n  D a t a  B a r o m e t e r  -  O D B  p o r 
s u s  si gl a s  e n  i n gl é s) 2 .  L a  últi m a  e v al u a ci ó n  
gl o b al f u e r e ali z a d a e n el 2 0 1 6 3  y e n el 2 0 1 7 
1 htt p s: // o p e n d at a b ar o m et er. or g / 
2 El B ar ó m etr o d e D at o s A bi ert o s e s u n pr o y e ct o d e i n v e sti g a ci ó n q u e h a si d o pr o d u ci d o p or l a W orl d Wi d e W e b F o u n d ati o n 
c o n el a p o y o d e O mi d y ar N et w or k. T e ní a c o m o o bj eti v o c o n o c er el pr e d o mi ni o e i m p a ct o d e l a s i ni ci ati v a s d e d at o s a bi ert o s 
e n t o d o el m u n d o, a n ali z ar t e n d e n ci a s gl o b al e s y pr o p or ci o n ar d at o s c o m p ar ati v o s s o br e g o bi er n o s y r e gi o n e s p or m e di o d e 
u n a m et o d ol o gí a d et all a d a q u e c o m bi n a b a d at o s d e c o nt e xt o, e v al u a ci o n e s t é c ni c a s y r e p ort e s gl o b al e s.
3 htt p s: // o p e n d at a b ar o m et er. or g / 4t h e diti o n /
¿ C u á n a bi e r t o s e s t á n l o s d at o s p ú bli c o s ? El b a r ó m e t r o d e d at o s 
a bi e r t o s d e A m é ri c a L ati n a y el C a ri b e 2 0 2 0
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4 htt p s: // o p e n d at a b ar o m et er. or g /l e a d er s e diti o n /r e p ort /
5 htt p s: // o p e n d at a b ar o m et er. or g /l e a d er s e diti o n / m et h o d ol o g y / 
6 Ar g e nti n a, B oli vi a, Br a sil, C hil e, C ol o m bi a, C o st a Ri c a, E c u a d or, El S al v a d or, H o n d ur a s, M é xi c o, P a n a m á, P ar a g u a y, P er ú, 
Ur u g u a y, Tri ni d a d y T o b a g o, B a h a m a s, B eli c e, G u y a n a, H aití, J a m ai c a, R e p ú bli c a D o mi ni c a n a y S a nt a L u cí a. 
s e r e ali z ó u n a e di ci ó n e s p e ci al q u e f u e a pli -
c a d a  s ol o  a  p aí s e s  lí d e r e s. 4  A  l a  f e c h a,  n o  
h a y  u n a  p r o p u e s t a  c o n c r e t a  d e  c u á n d o  s e  
r e ali z a r á ot r a m e di ci ó n gl o b al. P o r l o t a nt o, 
l a e di ci ó n r e gi o n al p a r a A m é ri c a L ati n a y el 
C a ri b e ti e n e vit al i m p o r t a n ci a p a r a c o n o c e r 
el e s t a d o d e l o s d at o s a bi e r t o s e n l a r e gi ó n. 
E s t a  vi si ó n  e s  c o m p a r ti d a  p o r  C A F  q u e  i m -
p ul s a u n a a g e n d a e nf o c a d a e n l a g e n e r a ci ó n 
d e i nf r a e s t r u c t u r a s d e d at o s d e c ali d a d, c o n 
i m p a c t o p ú bli c o y alt o s r e t o r n o s s o ci al e s d e 
l a i n v e r si ó n p a r a l o s g o bi e r n o s.
E s t e  p oli c y  b ri ef  r e s u m e  l o s  p ri n ci p al e s  h a -
ll a z g o s  d el  i nf o r m e  s o b r e  el  B a r ó m e t r o  d e 
D a t o s A bi e r t o s p a r a A m é ri c a L a ti n a y el C a -
ri b e 2 0 2 0.  M e di a nt e e s t e t r a b aj o s e e v al ú a n 
l a s dif e r e nt e s i ni ci ati v a s d e d at o s a bi e r t o s e n 
A m é ri c a L ati n a y el C a ri b e, c o n el fi n d e t e -
n e r u n a i m a g e n m á s i nt e g r al y cl a r a d e c ó m o 
e s t á  l a  r e gi ó n  e n  e s t e  c a m p o,  a p r e n d e r  d e  
l a s m ej o r a s r e ali z a d a s p o r g o bi e r n o s q u e p o-
d rí a n ll e v a r a f o r t al e c e r l a c ol a b o r a ci ó n h o -
ri z o nt al,  a sí  c o m o  r efl e xi o n a r  a c e r c a  d e  l a s 
p olíti c a s d e d at o s a bi e r t o s, s u s r e s ult a d o s y 
s u s i m p a c t o s. 
L a e di ci ó n r e gi o n al d el B a r ó m e t r o d e D at o s 
A bi e r t o s 2 0 2 0 a pli c ó l a b a s e m e t o d ol ó gi c a 5  
d e l a s e di ci o n e s a nt e ri o r e s a u n t ot al d e 2 4 
p aí s e s d e A m é ri c a L ati n a y el C a ri b e 6  y e s t á 
b a s a d a e n l a r e c ol e c ci ó n y a n áli si s d e d at o s 
p r o v e ni e nt e s d e t r e s i n s t r u m e nt o s:
1.  E n c u e s t a d e e x p e r t o s 
2.  E n c u e s t a d e e v al u a ci ó n d e c o nj u n t o s  
d e d a t o s
3.  D a t o s s e c u n d a ri o s: 
a.  Gl o b al  I nf o r m ati o n  T e c h n ol o g y  R e p o r t 
2 0 1 6 d el F o r o E c o n ó mi c o M u n di al
b.  E- G o v e r n m e nt S u r v e y 2 0 2 0 d e l a s N a -
ci o n e s U ni d a s 
c.  Gl o b al C o m p e titi v e n e s s I n d e x 2 0 1 9 d el 
F o r o E c o n ó mi c o M u n di al 
d.  P oliti c al  Fr e e d o m s  a n d  Ci vil  Li b e r ti e s  
I n d e x 2 0 2 0 d el Fr e e d o m H o u s e
e.  P e n etr a ci ó n d e i nt er n et 2 01 7-1 8 d e l a U ni ó n 
I nt er n a ci o n al d e T el e c o m u ni c a ci o n e s 
L a e s t r u c t u r a d el B a r ó m e t r o d e D at o s A bi e r -
t o s e s t á c o m p u e s t a p o r u n a j e r a r q uí a d e t r e s 
ni v el e s. E n el ni v el m á s alt o e s t á n l o s s u bí n -
di c e s, e n el ni v el m e di o e s t á n l o s c o m p o n e n -
t e s y e n el ni v el i nf e ri o r e s t á n l a s v a ri a bl e s. 
A si mi s m o, l o s p e s o s d e l o s s u bí n di c e s t a m -
bi é n s o n i g u al e s e nt r e sí. 
A c o nti n u a ci ó n s e d e s cri b e n l o s s u bí n di c e s, ti p o 
d e f u e nt e s y v ari a bl e s q u e f u er o n a n ali z a d a s:
S u bí n di c e d e Pr e p ar a ci ó n:  E v al ú a l a di s p o si ci ó n 
d e l o s g o bi er n o s, ci u d a d a n o s y e m pr e s ari o s p ar a 
a s e g ur ar l a a p ert ur a d e l o s d at o s. E st e s u bí n di c e 
e s e v al u a d o a p artir d e d at o s pri m ari o s y s e c u n -
d ari o s e n l o s si g ui e nt e s c o m p o n e nt e s: 
a.  P olíti c a s g u b e r n a m e nt al e s:  E v al ú a l a e xi s-
t e n ci a  d e  p olíti c a s  y  p r ot o c ol o s  p a r a  g a -
r a nti z a r q u e l o s d at o s a bi e r t o s p u e d a n e s -
t a r di s p o ni bl e s a l a r g o pl a z o.
b.  A c ci ó n  d el  g o bi er n o:  E v al ú a  l a s  b a s e s  p ar a  
q u e l o s b e n e fi ci o s d e l o s d at o s a bi ert o s e st é n 
di s p o ni bl e s e n t o d o s l o s ni v el e s d e g o bi er n o.
c.   Ci u d a d a n o s  y  d e r e c h o s  ci vil e s: E v al ú a  el  
e m p o d e r a mi e nt o  d e  l o s  ci u d a d a n o s  y  l a  
s o ci e d a d  ci vil  p a r a  p a r ti ci p a r  e n  l a  t o m a  
d e d e ci si o n e s d e g o bi e r n o, utili z a n d o l o s 
d at o s a bi e r t o s.
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7 P u e d e c o n o c er l a m et o d ol o gí a c o m pl et a si g ui e n d o e st e e nl a c e htt p s: // b ar o m etr ol a c. or g / m et o d ol o gi a /
8 E n el 2 01 7 s ol o u n o s p o c o s p aí s e s d e l a r e gi ó n f u er o n i n cl ui d o s e n el l e a d er s e diti o n.
d. E m p r e n d e d o r e s y e m p r e s a s: E v al ú a el gr a -
d o e n q u e e m pr e s a s y e m pr e n d e d or e s p u e -
d e n a pr o v e c h ar l a s o p ort u ni d a d e s e c o n ó mi -
c a s q u e ofr e c e n l o s d at o s a bi ert o s.
S u bí n di c e  d e  I m pl e m e n t a ci ó n: E v al ú a  el  
g r a d o e n q u e l o s g o bi e r n o s p u bli c a n c o nj u n -
t o s d e d at o s cl a v e d e f o r m a a c c e si bl e, o p o r-
t u n a y a bi e r t a. E s e v al u a d o a p a r ti r d e d at o s 
p ri m a ri o s y s u s c o m p o n e nt e s s o n:
a.  Cl ú s t e r  d e  i n n o v a ci ó n:  E v al ú a  d at o s  c o -
m ú n m e nt e  utili z a d o s  p o r  e m p r e s a ri o s  e n  
a pli c a ci o n e s  d e  d at o s  a bi e r t o s  o  d at o s  
q u e  p r o p o r ci o n a n  u n  v al o r  si g nifi c ati v o  
p a r a el s e c t o r p ri v a d o.
a.  Cl ú s t e r d e p olíti c a s s o ci al e s: E v al ú a d at o s 
útil e s  p a r a  pl a nifi c a r,  e nt r e g a r  y  e v al u a r  
p olíti c a s  s o ci al e s,  a sí  c o m o  d at o s  c o n  el  
p ot e n ci al d e c o nt ri b ui r a u n a m a y o r i n cl u -
si ó n y e m p o d e r a mi e nt o. 
b.  Cl ú s t e r  d e  r e n di ci ó n  d e  c u e nt a s:  E v al ú a  
d at o s  q u e  p e r mit e n  q u e  l o s  g o bi e r n o s  y  
s u s i n s tit u ci o n e s ri n d a n c u e nt a s.
S u bí n di c e  d e  I m p a c t o:  E v al ú a  h a s t a  q u é  
p u nt o h a y e vi d e n ci a d e q u e l a p u bli c a ci ó n d e 
d at o s a bi e r t o s d e g o bi e r n o h a t e ni d o i m p a c -
t o  p o siti v o  e n  u n a  v a ri e d a d  d e  s e c t o r e s  d el 
p aí s. E s e v al u a d o a p a r ti r d e d at o s p ri m a ri o s 
y s u s c o m p o n e nt e s s o n:
a.  I m p a c t o p olíti c o: E v al ú a el i m p a c t o d e l o s 
d at o s a bi e r t o s d e g o bi e r n o e n l a t r a n s p a -
r e n ci a y r e n di ci ó n d e c u e nt a s, a sí c o m o e n 
l a efi ci e n ci a y efi c a ci a d el g o bi e r n o.
b.  I m p a c t o  s o ci al:  E v al ú a  el  i m p a c t o  d e  l o s  
d at o s  a bi e r t o s  d e  g o bi e r n o  e n  el  s e c t o r  
a m bi e nt al  y  s u s  c o nt ri b u ci o n e s  p a r a  u n a  
m a y o r i n cl u si ó n d e g r u p o s m a r gi n a d o s.
c.  I m p a c t o  e c o n ó mi c o:  E v al ú a  el  i m p a c t o  
d e  l o s  d at o s  a bi e r t o s  d e  g o bi e r n o  a  e m -
p r e n d e d o r e s, a sí c o m o a n e g o ci o s n u e v o s  
y e xi s t e nt e s.
El  p e ri o d o  q u e  f u e  e v al u a d o  e n  e s t e  B a r ó -
m e t r o c o m p r e n di ó u n l a p s o d e 1 5 m e s e s, d e 
a c u e r d o  c o n  l a  p r á c ti c a  d e  e di ci o n e s  a nt e -
ri o r e s, c u b ri ó l o a c o nt e ci d o e n l a r e gi ó n d e s -
d e e n e r o 2 0 1 9 h a s t a m a r z o 2 0 2 0. El l e v a nt a -
mi e nt o  d e  l o s  d at o s  s e  r e ali z ó  e nt r e  a b ril  y 
m a y o d e 2 0 2 0. D e m a n e r a q u e p o r l a n e c e -
si d a d  d e  d eli mit a r  el  p e ri o d o  d e  e v al u a ci ó n 
p a r a l a c o n si s t e n ci a y ci e r r e d e l a i n v e s ti g a -
ci ó n,  l o s  ef e c t o s  d el  C O VI D 1 9  n o  p u di e r o n  
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3. R e s ult a d o s
A m é ri c a L ati n a y el C a ri b e e s h o y u n a r e gi ó n 
d o n d e s e p u bli c a n m á s d at o s y, c o n s e c u e n -
t e m e nt e, e s m á s t r a n s p a r e nt e q u e e n el 2 0 1 6, 
últi m a f e c h a e n l a c u al s e r e ali z ó e st a m e di ci ó n 8 . 
L a m a y orí a d e l o s p aí s e s d e l a r e gi ó n pr e s e nt a n 
m ej or a s c o n l a e x c e p ci ó n d e M é xi c o d o n d e s e 
o b s er v a u n a c aí d a e n el p erí o d o r e ci e nt e.
L o s  r e s ult a d o s  g e n er al e s  d e  l a  e di ci ó n  2 0 2 0  
pr e s e nt a n  u n a  c ali fi c a ci ó n  pr o m e di o  p ar a  l o s 
2 4  p aí s e s  d e  A m éri c a  L ati n a  y  el  C ari b e  d e  
4 0. 3 8 p u n t o s , d e u n t ot al d e 1 0 0 p u nt o s p o-
si bl e s. P a r a a p r e ci a r el B a r ó m e t r o e n c o nt e x -
t o c o n el m u n d o d e s a r r oll a d o, u n c o m p a r ati -
v o c o n l o s p aí s e s d e l a O r g a ni z a ci ó n p a r a l a 
C o o p e r a ci ó n  y  el  D e s a r r oll o  ( O C D E)  s e g ú n  
l a últi m a m e di ci ó n di s p o ni bl e ( 2 0 1 7) m u e s t r a 
q u e s u p r o m e di o e s d e 5 7. 3 6 . E n e s t e s e nti-
d o, l o s ci n c o p ri m e r o s p u e s t o s d el B a r ó m e -
t r o  U r u g u a y,  A r g e nti n a,  C ol o m bi a,  B r a sil  y  
M é xi c o s u p e r a n l e v e m e nt e el p r o m e di o d e l a 
¿ C u á n a bi e r t o s e s t á n l o s d at o s p ú bli c o s ? El b a r ó m e t r o d e d at o s 
a bi e r t o s d e A m é ri c a L ati n a y el C a ri b e 2 0 2 0
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9 L a s si gl a s “ N d ” si g ni fi c a “ N o di s p o ni bl e ”. S o n utili z a d a s p ar a i n di c ar l o s c a s o s e n q u e u n p aí s e n p arti c ul ar n o e st u v o 
pr e s e nt e e n l a r e s p e cti v a e di ci ó n d el B ar ó m etr o. 
O C D E, p e r o si g u e n si e n d o r e s ult a d o s m e n o -
r e s f r e nt e a l o s lí d e r e s m u n di al e s. El si g ui e n -
t e  g r áfi c o  y  c u a d r o  m u e s t r a  el  p r o m e di o  y  
el p r o m e di o d e l o s di s ti nt o s s u bí n di c e s q u e 
c o m p o n e n el b a r ó m e t r o, a sí c o m o el r a n ki n g 
y l a c alifi c a ci ó n d el B a r ó m e t r o o b t e ni d a p o r 
t o d o s l o s p aí s e s e n e s t a e di ci ó n e n c o m p a r a -
ci ó n  c o n  l a  c alifi c a ci ó n  o b t e ni d a  e n  e di ci o -
n e s a nt e ri o r e s.
G r á fi c o 1.
C ali fi c a ci o n e s pr o m e di o d el B ar ó m etr o y s u s s u bí n di c e s. 
4 0, 3 8
4 8, 31
5 7, 4 9
1 5, 3 5
0, 0 0
1 0, 0 0
2 0, 0 0
3 0, 0 0
4 0, 0 0
5 0, 0 0
6 0, 0 0
7 0, 0 0
O D B Pr e p ar a ci ó n I m pl e m e nt a ci ó n I m p a ct o
C u a dr o 1- R a n ki n g y c ali fi c a ci o n e s d el B ar ó m etr o o bt e ni d a s e n l a s di sti nt a s e di ci o n e s 9
R A N KI N G 
2 0 2 0 P AÍ S 2 0 2 0 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 4 2 0 1 3
1 Ur u g u a y 6 3. 5 5 5 6. 0 0 5 0. 0 0 51. 0 0 4 4. 0 0 3 3. 0 0
2 Ar g e nti n a 6 3.1 4 4 7. 0 0 3 6. 0 0 2 6. 0 0 3 4. 0 0 3 3. 0 0
3 C ol o m bi a 6 0. 4 7 5 2. 0 0 4 4. 0 0 41. 0 0 31. 0 0 2 7. 0 0
4 Br a sil 6 0. 2 0 5 0. 0 0 4 7. 0 0 5 2. 0 0  4 6. 0 0 3 5. 0 0
5 M é xi c o 5 8. 4 8 6 9. 0 0 5 8. 0 0 51. 0 0 4 4. 0 0 3 6. 0 0
6 C hil e 5 4. 4 4 4 0. 0 0 41. 0 0 4 0. 0 0 51. 0 0 3 8. 0 0
7 C o st a Ri c a 4 5. 4 4 31. 0 0 2 0. 0 0 2 9. 0 0 3 0. 0 0 3 0. 0 0
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R e p ú bli c a 
D o mi ni c a n a
4 5.1 0 N d 3 0. 0 0 N d N d N d
9 P er ú 4 4. 81 N d 3 2. 0 0 2 9. 0 0 3 5. 0 0 2 3. 0 0
1 0 P ar a g u a y 4 4. 2 4 3 4. 0 0 2 7. 0 0 1 9. 0 0 N d N d
11 P a n a m á 4 2. 9 9 3 0. 0 0 2 0. 0 0 N d N d N d
1 2 E c u a d or 4 2. 31 N d 2 3. 0 0 3 0. 0 0 3 2. 0 0 2 3. 0 0
1 3 B oli vi a 41.1 7 N d 2 6. 0 0 N d N d N d
1 4 J a m ai c a 41. 0 9 N d 3 2. 0 0 2 2. 0 0 2 5. 0 0 2 3. 0 0
1 5 H o n d ur a s 3 7. 2 8 N d N d N d N d N d
1 6 Tri ni d a d & T o b a g o 3 3. 3 3 N d 21. 0 0 N d N d N d
1 7 G u at e m al a 31. 0 6 2 6. 0 0 2 4. 0 0 N d N d N d
D at o s y 
n u e v a s t e c n ol o gí a s
I n n o v a ci ó n  
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E n e st a e v al u a ci ó n, el li d er a z g o d e l a r e gi ó n p er -
t e n e c e a Ur u g u a y, s e g ui d o m u y d e c er c a p or Ar-
g e nti n a y a u n p o c o m á s d e di st a n ci a s e e n c u e n -
tr a n C ol o m bi a y Br a sil. T a nt o E c u a d or c o m o Ar-
g e nti n a s o n l o s p aí s e s q u e pr e s e nt a n l a v ari a ci ó n 
m á s i m p ort a nt e d e s d e l a últi m a m e di ci ó n e n q u e 
p arti ci p ar o n. A si mi s m o, l a m a y orí a d e l o s p aí s e s 
d el C ari b e h a n s u bi d o e n s u s c ali fi c a ci o n e s, c o n 
R e p ú bli c a D o mi ni c a n a a l a c a b e z a. T a m bi é n, v a -
ri o s p aí s e s e n C e ntr o a m éri c a pr e s e nt a n m ej or a s.
R A N KI N G 
2 0 2 0 P AÍ S 2 0 2 0 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 4 2 0 1 3
1 8 S a nt a L u cí a 2 9. 0 4 N d 1 4. 0 0 1 4. 0 0 N d N d
1 9 G u y a n a 2 5. 0 2 N d N d N d N d N d
2 0 El S al v a d or 2 4. 8 4 N d 1 7. 0 0 N d N d N d
21 B a h a m a s 2 4. 2 6 N d N d N d N d N d
2 2 B eli c e 2 2. 2 4 N d N d N d N d N d
2 3 H aití 1 7. 8 3 N d 1 2. 0 0 7. 0 0 6. 0 0 N d
2 4 Ni c ar a g u a 1 6. 7 9 N d N d N d N d N d
G r á fi c o 2.
































2 0, 0 0
1 0, 0 0
0, 0 0
-1 0, 0 0
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E n l a s si g ui e nt e s s e c ci o n e s s e a n ali z a n e n d et all e 
l o s tr e s s u bí n di c e s q u e c o m p o n e n al b ar ó m etr o.
3.1 - P r e p a r a ci ó n
El s u bí n di c e d e p r e p a r a ci ó n e v al ú a l a di s p o -
si ci ó n d e l o s g o bi e r n o s, ci u d a d a n o s y e m p r e -
s a ri o s p a r a a s e g u r a r l a a p e r t u r a d e l o s d at o s. 
E n  e s t e  s u bí n di c e  s ol o  el  c o m p o n e nt e  d e  
ci u d a d a n o s  y  d e r e c h o s  ci vil e s  m u e s t r a  u n a  
c alifi c a ci ó n  s u p e ri o r  a  l a  d e  l o s  d e m á s.  L a s 
p olíti c a s g u b e r n a m e nt al e s, l a a c ci ó n d el g o -
bi e r n o  y  d e  l o s  e m p r e n d e d o r e s  y  e m p r e s a s 
m u e s t r a n u n p r o m e di o si mil a r d e a p r o xi m a -
d a m e nt e o c h o p u nt o s p o r d e b aj o d el p ri m e r 
c o m p o n e nt e  ( v e r  g r áfi c o  4).  L o s  t e m a s  q u e  
r e q ui e r e n d el f u e r t e li d e r a z g o d e l o s g o bi e r -
n o s s o n l o s q u e m u e s t r a n l a s m a y o r e s d e bili -
d a d e s d e e s t a di m e n si ó n. 
U n a  p o si bl e  e x pli c a ci ó n  d e  e st o s  r e s ult a d o s  
e s, p or el l a d o p o siti v o, el i m p ul s o a m e c a ni s -
m o s  d e  c ol a b or a ci ó n  m ulti s e ct ori al  c o m o  l o s  
pl a n e s  d e  a c ci ó n  n a ci o n al  d e  l a  Ali a n z a  p ar a  
el G o bi er n o A bi er t o, e n l o s c u al e s l a s o ci e d a d 
ci vil p u e d e p ar ti ci p ar e n el di s e ñ o e i m pl e m e n -
t a ci ó n  d e  p olíti c a s  p ú bli c a s  d e  a p er t ur a  d e  
d at o s e n ár e a s pri orit ari a s p ar a el s e ct or. P or 
otr o l a d o, l o s h all a z g o s e n m at eri a d e g o bi er n o 
y e m pr e n d e d or e s r e fi ej a n l a n e c e si d a d d e c o n -
t ar  c o n  m e c a ni s m o s  p ar a  pr o m o v er  a c ci o n e s 
d e a pr o v e c h a mi e nt o d e d at o s d ur a nt e t o d o s u 
ci cl o d e vi d a, e s p e cí fi c a m e nt e p e n s a d o s p ar a 
el a pr o v e c h a mi e nt o d el pr o pi o s e ct or p ú bli c o 
y p ar a el s e ct or pri v a d o / e m pr e n d e d or.
P olíti c a s
g u b er n a m e nt al e s
4 5, 7 3 4 6, 2 5
5 4, 7 7
4 6, 4 9
A c ci ó n
d el g o bi er n o
Ci u d a d a n o s y
d er e c h o s ci vil e s
E m pr e n d e d or e s
y e m pr e s a s
G r á fi c o 3.
R e s ult a d o s p or c a d a u n a d e l a s c at e g orí a s d el s u bí n di c e d e pr e p ar a ci ó n
6 0, 0 0
4 0, 0 0
2 0, 0 0
0, 0 0
3. 2 I m pl e m e nt a ci ó n
El s u bí n di c e d e i m pl e m e nt a ci ó n e v al ú a el gr a d o 
e n q u e l o s g o bi er n o s p u bli c a n c o nj u nt o s d e d a -
t o s cl a v e d e f or m a a c c e si bl e, o p ort u n a y a bi er-
t a. E n e st e s e nti d o, p e s e a s er el s u bí n di c e c o n 
l o s  m ej or e s  r e s ult a d o s,  c u a n d o  s e  o b s er v a  l a  
di s p o ni bili d a d y c ali d a d d e l a s dif er e nt e s c at e -
g orí a s d e d at o s e xi st e n d e bili d a d e s c o n si st e n -
t e s e n t o d a l a r e gi ó n e n al g u n o s c o nj u nt o s d e 
d at o s, p or ej e m pl o: l a pr o pi e d a d d e l a ti err a, el 
r e gi str o  d e  l a s  c o m p a ñí a s  y  el  tr a n s p ort e  ( v er  
gr á fi c o 5). A d e m á s, el cl u st er d e d at a s et s a s o -
ci a d o s a l a p olíti c a s o ci al, a q u ell o s q u e s o n úti -
l e s  p ar a  pl a ni fi c ar,  e ntr e g ar  y  e v al u ar  p olíti c a s 
s o ci al e s, a sí c o m o p ar a c o ntri b uir a u n a m a y or 
i n cl u si ó n y e m p o d er a mi e nt o, m u e str a n u n a c a-
li fi c a ci ó n c o n si d er a bl e m e nt e i nf eri or.
D at o s y 
n u e v a s t e c n ol o gí a s
I n n o v a ci ó n  
Di git al d el E st a d o
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U n a  e v ol u ci ó n  p o siti v a  e n  el  ti e m p o  h a  si d o  l a  
m ej or a d e l a p u bli c a ci ó n d e d at o s vi n c ul a d o s a 
l a r e n di ci ó n d e c u e nt a s1 0 e n m at eri a fi s c al y d e 
c o ntr at a ci o n e s p ú bli c a s, c o m o m u e str a el Gr á -
fi c o 6. A u n q u e n o t o d o s l o s c o nj u nt o s d e d at o s 
h a n t e ni d o el mi s m o gr a d o d e a v a n c e, p er o s e 
p u e d e a pr e ci ar u n a v a n c e d e s d e l a últi m a m e di -
ci ó n gl o b al 11. El a v a n c e e n l a p u bli c a ci ó n d e e s-
t o s d at o s p u e d e e x pli c ar s e p or l a e xi st e n ci a d e 
or g a ni z a ci o n e s e s p e cí fi c a s c o m o l a Ali a n z a p ar a 
l a s C o ntr at a ci o n e s A bi ert a s ( O C P) o l a I ni ci ati v a 
Gl o b al  p ar a  l a  Tr a n s p ar e n ci a  Fi s c al  ( GI F T),  a sí  
c o m o p or pr o y e ct o s d e c o o p er a ci ó n i nt er n a ci o -
n al q u e h a n a p o y a d o el d e s arr oll o e i m pl e m e nt a -
ci ó n d e si st e m a s d e d at o s a bi ert o s e n el s e ct or. 
E st o s pr o y e ct o s n o e xi st e n n e c e s ari a m e nt e p ar a 
l o s otr o s s e ct or e s y p o drí a n s er u n ár e a d e a c-
ci ó n p ar a pr o m o v er s u a p ert ur a e n el f ut ur o. 
G r á fi c o 4.
R e s ult a d o s p or s u br e gi ó n p ar a c a d a u n a d e l a s c at e g orí a s d e d at o s d el s u bí n di c e d e i m pl e m e nt a ci ó n
S ur a m éri c a C e ntr o a m éri c a El C ari b e
0, 0 0
1 0, 0 0
2 0, 0 0
3 0, 0 0
4 0, 0 0
5 0, 0 0
6 0, 0 0
7 0, 0 0
8 0, 0 0
9 0, 0 0
Pr o p. Ti err a
M a p a
C e n s o
Pr e s u p u e st o
G a st o
R e g. C o m p a ñí a s
L e gi sl a ci ó n
Tr a n s p ort eC o m er ci o I nt.
S al u d
E d u c a ci ó n
D elit o s
M e d. A m bi e nt e
El e c ci o n e s
C o ntr at a ci o n e s
1 0 E st o s d at o s s o n l o s q u e s e r e fi er e n a pr e s u p u e st o p ú bli c o, g a st o p ú bli c o l e gi sl a ci ó n, r e s ult a d o s el e ct or al e s, 
r e gi str o d e e m pr e s a s y b e n e fi ci ari o s y pr o pi e d a d d e l a ti err a.
11 B a h a m a s, B eli c e, G u y a n a y Ni c ar a g u a n o c u e nt a n c o n m e di ci o n e s pr e vi a s.
¿ C u á n a bi e r t o s e s t á n l o s d at o s p ú bli c o s ? El b a r ó m e t r o d e d at o s 
a bi e r t o s d e A m é ri c a L ati n a y el C a ri b e 2 0 2 0
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1 0
2 01 3 2 01 4 2 01 5 2 01 6 2 0 2 0
G r á fi c o 5.
R e s ult a d o s p or c a d a u n a d e l a s c at e g orí a s d el s u bí n di c e d e pr e p ar a ci ó n






3. 3 I m p a ct o
El  S u bí n di c e  d e  I m p a ct o  ( v er  gr á fi c o  7)  e v al ú a 
h a st a q u é p u nt o h a y e vi d e n ci a d e q u e l a p u bli -
c a ci ó n d e d at o s a bi ert o s d e g o bi er n o h a t e ni d o 
i m p a ct o p o siti v o e n el s e ct or p ú bli c o, el e c o n ó-
mi c o y el s o ci al. 
A p e s ar d e al g u n o s i n cr e m e nt o s e n e st a m e di -
ci ó n s e tr at a d el s u bí n di c e c o n p e or e s r e s ult a -
d o s. L o s p aí s e s lí d er e s d e l a O C D E t e ní a n, e n 
2 01 7, e ntr e 6 0 a 7 9 p u nt o s d e i m p a ct o, a u n q u e 
el pr o m e di o d e l a últi m a e di ci ó n er a n 2 9 p u n -
t o s1 2. L a e vi d e n ci a d e i m p a ct o si g u e si e n d o li-
mit a d a  e n  A m éri c a  L ati n a,  u n a  sit u a ci ó n  q u e  
c o m p art e c o n v ari o s p aí s e s d e l a O C D E.
1 2 Al s er d at o s d e 2 01 7 e s f a cti bl e, d e bi d o a l a i n v er si ó n q u e v ari o s p aí s e s h a n r e ali z a d o, q u e el i m p a ct o h a y a 
a u m e nt a d o c o n si d er a bl e m e nt e e n l o s p aí s e s d e l a O C D E Si n e m b ar g o, e n a u s e n ci a d e d at o s e st o p er m a n e c e e n el 
c a m p o e s p e c ul ati v o.
2 01 3
21, 2 5
1 0, 8 3
1 3, 9 6
2 01 5 2 0 2 0
G r á fi c o 5.
R e s ult a d o s p or c a d a u n a d e l a s c at e g orí a s d el s u bí n di c e d e pr e p ar a ci ó n
2 5. 0 0
2 0. 0 0
1 5. 0 0
1 0. 0 0
5. 0 0
0. 0 0
D at o s y 
n u e v a s t e c n ol o gí a s
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A ú n m á s, u n a s d e l a s li mit a ci o n e s m e t o d ol ó -
gi c a s d e l a s a c t u al e s m e di ci o n e s e s l a o mi -
si ó n d e a s p e c t o s vi n c ul a d o s c o n l a s i n cl u si ó n 
y  di v e r si d a d,  l o s  b aj o s  ni v el e s  d e  i m p a c t o  
s o ci al d e m o s t r a rí a n l o p o c o a v a n z a d o d e l a 
a g e n d a e n t é r mi n o s d e i n cl u si ó n d e g r u p o s.
L a  c o nti n u a  f alt a  d e  g e n e r a ci ó n  d e  i m p a c -
t o p olíti c o, e c o n ó mi c o y s o ci al d e ri v a d a d el 
u s o d e d at o s a bi e r t o s e s u n d e s afí o. U n a d e 
l a s r a z o n e s p a r a e s t o e s l a p o c a i m pl e m e nt a-
ci ó n d e e v al u a ci o n e s d e i m p a c t o y c o s t o b e -
n efi ci o r e ali z a d a s p a r a i ni ci ati v a s i nt e n si v a s 
e n  el  u s o  d e  d at o s  a bi e r t o s.  O t r a  d e  e s t a s  
r a z o n e s, e s q u e l o s g o bi e r n o s n o h a n i m pl e -
m e nt a d o  p olíti c a s  d e  p u bli c a ci ó n  d e  d at o s  
f o c ali z a d a s  e s p e cífi c a m e nt e  a  p r o p ó sit o s  
p u nt u al e s. Fi n al m e nt e, u n a t e r c e r a r a z ó n e s 
q u e  l o s  g o bi e r n o s  y  s o ci e d a d e s  ci vil e s  d e  
A m é ri c a L ati n a y el C a ri b e h a n a b o r d a d o el 
t e m a  d e  d at o  a bi e r t o s  c a si  e x cl u si v a m e nt e  
c o m o  u n  t e m a  d e  t r a n s p a r e n ci a  ( e n  d o n d e  
l o s  d at o s  s e  ‘ a b r e n’  p a r a  q u e  el  p ú bli c o  l o s 
p u e d a  v e r,  si  q ui e r e),  y  n o  n e c e s a ri a m e nt e  
b aj o  l a  vi si ó n  d e  ot r a s  r e gi o n e s  c o m o  E u -
r o p a,  e n  d o n d e  l o s  d at o s  s e  a b r e n  b aj o  l a  
p e r s p e c ti v a d e h a bilit a r a c ti v o s p r o d u c ti v o s 
di git al e s p a r a t o d o s l o s s e c t o r e s.
4. C o n cl u si o n e s y 
r e c o m e n d a ci o n e s
A c u atr o a ñ o s d e l a últi m a m e di ci ó n, l o s p aí s e s 
d e A m éri c a L ati n a y el C ari b e h a n a v a n z a d o e n 
m at eri a d e a p ert ur a d e d at o s a u n q u e l e nt a m e n -
t e. L a r e gi ó n c orr e el ri e s g o d e e n c o ntr ar s e e n 
u n a  sit u a ci ó n  d e  e st a n c a mi e nt o  q u e  c o m pr o -
m et e  l a  c o ntri b u ci ó n  d e  l a  a g e n d a  a  m ej or e s  
d e m o cr a ci a s,  s er vi ci o s  p ú bli c o s  y  d e s arr oll o  
s o st e ni bl e. Si n a p ert ur a, n o e s p o si bl e c o n c e bir 
d e m o cr a ci a s, cr e ci mi e nt o e c o n ó mi c o y ci u d a -
d a ní a s i nf or m a d a s e n l a r e gi ó n e n l a er a di git al. 
S u m a d o  a  e st o,  l a  a g e n d a  d e  tr a n sf or m a ci ó n  
di git al e s pri orit ari a p ar a l a r e a cti v a ci ó n e c o n ó -
mi c a d e s p u é s d e l a p a n d e mi a y p ar a i n s ert ar s e 
d e ll e n o a A m éri c a L ati n a, y a n o e n l a e c o n o mí a 
di git al si n o e n l a e c o n o mí a d e l o s d at o s, c o m o 
el pri n ci p al bl o q u e d e c o n str u c ci ó n d e t o d a s l a s 
t e c n ol o gí a s di git al e s e n l a a ct u ali d a d.
El b ar ó m etr o mi d e tr e s di m e n si o n e s: l a pr e p a -
r a ci ó n, l a i m pl e m e nt a ci ó n y el i m p a ct o d e l o s 
d at o s a bi er t o s e n l a r e gi ó n. E n pr e p ar a ci ó n, e n 
l a m a y orí a d e l o s c a s o s s e o b s er v ó u n c o m pr o-
mi s o e x plí cit o d el g o bi er n o p ar a li b er ar d at o s 
a bi er t o s, a sí c o m o p or t al e s n a ci o n al e s d e d a -
t o s a bi er t o s. P e s e a e s o, l o s m ej or e s p u nt aj e s 
d e l a r e gi ó n s e e n c u e ntr a n e n el ár e a d e i m pl e -
m e nt a ci ó n,  a u n q u e  a  dif er e nt e s  v el o ci d a d e s.  
Mi e ntr a s q u e e n l a di m e n si ó n d e i m p a ct o, l a 
r e gi ó n a ú n n o p ar e c e h a b er c o s e c h a d o l o s fr u -
t o s e s p er a d o s.
L o s  p aí s e s  lí d er e s  d e  l a  r e gi ó n  s e  h a n  e st a n -
c a d o e n s u cr e ci mi e nt o o p er di d o p o si ci o n e s, 
e st o últi m o s e v e e n el c a s o d e M é xi c o, mi e n -
tr a s  q u e  u n o s  p o c o s  p aí s e s  h a n  a v a n z a d o  e n  
s u s  p olíti c a s  ( Ar g e nti n a  y  E c u a d or,  p or  ej e m -
pl o). I n cl u s o, el p aí s q u e li d er a l a m e di ci ó n l o 
h a c e c o n 6 3. 5 5 s o br e 1 0 0, s e e n c u e ntr a l ej o s 
d el t o p e d e l a t a bl a. 
L a  c o o p er a ci ó n  i nt er n a ci o n al  y  l o s  b a n c o s  
d e  d e s arr oll o  h a n  si d o  i n str u m e nt al e s  p ar a  el  
a v a n c e d e e st a a g e n d a e n l a r e gi ó n, al r ef or z ar 
l a s c a p a ci d a d e s d el s e ct or p ú bli c o e n m u c h o s 
c a s o s. A m o d o d e ej e m pl o,  C A F h a r e ali z a d o 
a c ci o n e s d e a p o y o a l a s p olíti c a s d e a p ert ur a 
d e d at o s c o n el G o bi er n o d e l a Ci u d a d d e M é -
xi c o p ar a el u s o d e d at o s p ar a m o d el o s pr e di c -
ti v o s a nt e l a p a n d e mi a d e c o vi d-1 9; e n E c u a d or 
p ar a  l a  i m pl e m e nt a ci ó n  d el  Pr o gr a m a  I nt er a -
m eri c a n o  d e  D at o s  A bi ert o s  A nti c orr u p ci ó n;  
e n C ol o m bi a, c o n q ui e n s e h a tr a b aj a d o e n u n 
m o d el o  d e  e q ui p o s  d e  i nt eli g e n ci a  d e  d at o s  
e  i nt eli g e n ci a  arti fi ci al;  y  e n  B u e n o s  Air e s,  e n 
d o n d e  s e  tr a b aj a  p ar a  u n a  n u e v a  et a p a  e n  s u  
p olíti c a  y  e str at e gi a  d e  r e utili z a ci ó n  d e  d at o s  
a bi ert o s. D e i g u al m a n er a, a ni v el r e gi o n al s e h a 
¿ C u á n a bi e r t o s e s t á n l o s d at o s p ú bli c o s ? El b a r ó m e t r o d e d at o s 
a bi e r t o s d e A m é ri c a L ati n a y el C a ri b e 2 0 2 0
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a p o y a d o el u s o d e d at o s a bi ert o s p ar a f o m e nt ar 
l o s e m pr e n di mi e nt o s g o vt e c h, el d e s arr oll o d e 
i nfr a e str u ct ur a s d e d at o s p ar a i nt eli g e n ci a arti-
fi ci al y r e c o m e n d ar e st á n d ar e s d e p u bli c a ci ó n 
d e d at o s a bi ert o s r el a ci o n a d o s c o n l a g e sti ó n 
d e l a cri si s d el C O VI D -1 9.
D e i g u al f or m a, l a s r e d e s d e c o o p er a ci ó n r e gi o -
n al e s, a ni v el d el s e ct or p ú bli c o y l a s o ci e d a d 
ci vil  c o nti n ú a n  j u g a n d o  u n  p a p el  a  l a  h or a  d e  
s o st e n er  e st a  a g e n d a.  L a  a g e n d a  t a m bi é n  s e  
h a v u elt o m á s c o m pl ej a al s u m ar s e d e s afí o s e n 
m at eri a  d e  pri v a ci d a d  y  s e g uri d a d  d e  l o s  d a -
t o s p er s o n al e s y el u s o d e d at o s p or p art e d el 
s e ct or pri v a d o, l o q u e h a f or z a d o a l o s p aí s e s a 
r e p e n s ar d e f or m a m á s i nt e gr al s u s e str at e gi a s 
d e d at o s.
El b ar ó m etr o pr e s e nt a ci n c o r e c o m e n d a ci o n e s 
c e ntr al e s:
1. L o s g o bi er n o s d e b e n i n v ertir d e m a n er a c o n s -
t a nt e y s o st e ni d a e n e q ui p o s q u e g uí e n e i m-
pl e m e nt e n p olíti c a s d e d at o s a bi ert o s a t o d o s 
l o s ni v el e s d e g o bi er n o.
E n g e n er al, e xi st e l a p er c e p ci ó n q u e l a i m pl e -
m e nt a ci ó n  d e  p olíti c a s  d e  d at o s  a bi ert o s  e s  
al g o q u e l o s g o bi er n o s h a c e n c o m o “ e xtr a” e n 
c o nj u nt o  c o n  s u s  f u n ci o n e s  pri n ci p al e s.  L o s  
e q ui p o s  d e  d at o s  a bi ert o s  d e b e n  t e n er  c o n o -
ci mi e nt o s e n m at eri a d e p olíti c a p ú bli c a, g e s -
ti ó n  d e d at o s y c a p a ci d a d d e tr a b aj ar c o n l a s 
c o m u ni d a d e s d e u s u ari o s. E str u ct ur ar d e f or m a 
e st a bl e e st o s e q ui p o s e s pri orit ari o.
2.  L o s  g o bi er n o s  d e b e n  c o n si d er ar  d e  f or m a  
h olí sti c a l o s di sti nt o s a s p e ct o s d e l a pr o d u c -
ci ó n y u s o d e d at o s d el s e ct or p ú bli c o y pri -
v a d o,  i n cl u y e n d o  a s p e ct o s  r e g ul at ori o s  e n  
m at eri a d e pri v a ci d a d, u s o d e d at o s p ar a el 
bi e n c o m ú n y t e c n ol o gí a s e m er g e nt e s, f o c a -
li z a n d o e n l a i n cl u si ó n d e l a s p er s o n a s m á s 
v ul n er a bl e s d e l a s o ci e d a d.
L o s p aí s e s d e l a r e gi ó n n o ti e n e n a ú n m ar c o s 
r e g ul at ori o s si mil ar e s e n m at eri a d e pr ot e c ci ó n 
d e pri v a ci d a d. D e i g u al f or m a n o ti e n e n m ar c o s 
q u e r e g ul e n el u s o d e t e c n ol o gí a s e m er g e nt e s 
b a s a d a s  e n  d at o s  c o m o  l a  I nt eli g e n ci a  Arti fi -
ci al  (I A).  C ó m o  i n di c a  u n  r e ci e nt e  r e p ort e  d e  
O x f o r d I n si g h t s  s o br e el e st a d o gl o b al d e I A, 
l a r e gi ó n ti e n e u n gr a n p ot e n ci al e n e st a ár e a 
p er o r e q ui er e d e r e g ul a ci ó n a d e c u a d a. D e i g u al 
f or m a,  A m éri c a  L ati n a  s e  e n c u e ntr a  m ar c a d a  
p or l a d e si g u al d a d y l a e xi st e n ci a d e p o bl a ci o -
n e s v ul n er a bl e s q u e p o drí a n s er af e ct a d a s n e -
g ati v a m e nt e p or el u s o d e e st a s t e c n ol o gí a s, si 
l o s d at o s n o s e o bti e n e n d e f or m a a d e c u a d a e 
i n cl u si v a, c o n si d er a n d o e st a r e ali d a d.
3.  L o s g o bi er n o s d e b e n r e d o bl ar l o s e sf u er z o s 
p or  i n cl uir  al  s e ct or  pri v a d o  y  l a  s o ci e d a d  
ci vil e n el e c o si st e m a d e a p ert ur a d e d at o s 
p ar a p o d er a v a n z ar e n l a a g e n d a y g e n er ar 
m ej or e s  y  m a y or e s  u s o s  d e  l o s  d at o s  p ar a  
pr o d u cir b e n e fi ci o s a l o s di v er s o s gr u p o s d e 
l a s o ci e d a d.
L o s p aí s e s d e A m éri c a L ati n a y el C ari b e m u e s -
tr a n  u n a  d e u d a  i m p ort a nt e  e n  m at eri a  d e  i m -
p a ct o, l o q u e s e tr a d u c e e n l a n e c e si d a d i m pl e -
m e nt ar i ni ci ati v a s q u e f o m e nt e n el u s o ef e cti v o 
d e l o s d at o s e n t o d o s l o s s e ct or e s d e l a s o ci e -
d a d. S e tr at a d e p a s ar d e u n p ar a di g m a d e p u -
bli c ar p or tr a n s p ar e n ci a a p u bli c ar c o n pr o p ó -
sit o d e u s o, c ulti v a n d o y f ort al e ci e n d o e s e u s o 
e n t e m a s pri orit ari o s p ar a c a d a p aí s. D e i g u al 
f or m a, e s n e c e s ari o pr o m o v er, d e f or m a si st e -
m áti c a,  l a  cr e a ci ó n  d e  p e q u e ñ a s  y  m e di a n a s  
e m pr e s a s a ni v el r e gi o n al q u e a pr o v e c h e n l o s 
mi s m o s,  c o n  f o c o  e n  r e s ol v er  l o s  pr o bl e m áti -
c a s  p ú bli c a s  m á s  d e s a fi a nt e s.  Y  p or  últi m o, 
l a pr of u n di z a ci ó n d e l a a g e n d a d e g o vt e c h e s 
u n a a p u e st a p ar a u s ar d e m a n er a i nt e n si v a l o s 
d at o s e n el s e ct or p ú bli c o y d e s arr oll ar n u e v o s 
e m pr e n di mi e nt o s a ni v el r e gi o n al.
4.  L o s g o bi er n o s d e b e n m ej or ar l a c ali d a d d e 
s u s d at o s, t e ni e n d o e n c u e nt a l a s di m e n si o -
n e s d e g é n er o e i n cl u si ó n c o m o otr a s v ari a -
bl e s  r el e v a nt e s,  d e  p ar a  i n cl uir  a  t o d a s  l a s  
p er s o n a s e n s u s s o ci e d a d e s
L a c ali d a d d e l o s d at o s si g u e si e n d o u n pr o bl e -
m a e n A m éri c a L ati n a y el C ari b e, c o n si d er ar 
D at o s y 
n u e v a s t e c n ol o gí a s
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q u e  l o s  mi s m o s  r e pr e s e nt e n  a  t o d a s  l a s  p er -
s o n a s  e s  u n  d e s afí o  i m p ort a nt e  p ar a  at e n d er  
p olíti c a s  p ú bli c a s  tr a n s v er s al e s  y  s e ct ori al e s.  
A m o d o d e ej e m pl o, l a i nf or m a ci ó n s o br e vi o -
l e n ci a  d e  g é n er o  y  f e mi ni ci di o s  e n  l a  r e gi ó n,  
u n  pr o bl e m a  si n  d u d a s  cr u ci al,  s e  e n c u e ntr a  
di s p er s a, n o e st a n d ari z a d a y e n m u c h o s c a s o s 
d e s a ct u ali z a d a.  L o  mi s m o  p u e d e  a fir m ar s e  d e 
l a  i nf or m a ci ó n  n e c e s ari a  p ar a  m o nit or e ar  l a  
tr a n s p ar e n ci a e n c o m pr a s p ú bli c a s y l a e v ol u -
ci ó n d e l a a ct u al p a n d e mi a C O VI D -1 9.
5.  El r e gr e s o d e l a a g e n d a a l a p olíti c a d e alt o ni v el
El li d er a z g o p olíti c o e n m at eri a d e a p ert ur a d e 
d at o s si g u e si e n d o n e c e s ari o p ar a i m p ul s ar e st a 
a g e n d a y ll e v ar el e sf u er z o  a l a s ár e a s e str at é gi -
c a s m á s r el e v a nt e s, p er o t a m bi é n m á s c o m pl e -
j a s p ar a l a r e gi ó n. U n ej e m pl o s o n l o s r e gi str o s 
d e b e n e fi ci ari o s fi n al e s d e l a s e m pr e s a s, cl a v e 
p ar a l a l u c h a c o ntr a l a c orr u p ci ó n. L a s p olíti c a s 
pr o a cti v a s d e a p ert ur a si g u e n si e n d o cr u ci al e s 
e n e st a er a di git al p ar a g e n er ar v al or e c o n ó mi -
c o y s o ci al, a sí c o m o c o ntri b uir c o n g o bi er n o s 
m á s tr a n s p ar e nt e s q u e p u e d a n h a c er fr e nt e a l a 
d e si nf or m a ci ó n y c o m pl eji d a d d e s u s s o ci e d a -
d e s. E s h or a d e i n v ertir a d e c u a d a m e nt e e n l a s 
c a p a ci d a d e s, e n l a m e di ci ó n d e i m p a ct o y e n l a 
g e n er a ci ó n d e e vi d e n ci a s o br e el r et or n o d e i n -
v er si ó n q u e ti e n e el u s o d e d at o s d e ntr o d el g o -
bi er n o, e n el á m bit o s o ci al y p ar a l a e c o n o mí a.
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